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平成20年度外国人留 学生 と 地域 と の状況
No. 行事名 期 日 主催団体名 参加人数(留学生)
1 T H H バザー 4 月 1 9 日 (土) 富 山ハ ン ド ・ イ ン ・ ハ ン ド 80 
2 ラ イ ト レール に 乗 っ て 4 月 29 日 (祝) 日 豪ニ ュ ー ジー ラ ン ド 協会 1 1  
3 留学生ホーム ス テイ GW連休前後 富 山 県婦朔会 4 
4 縄文土器 を 作 ろ う 5 月 1 8 日 ( 日 ) 富 山市民国 擦交流協会 1 1  
5 料理交流会 6 月 4 日 (水) 富山市民国 際交流協会 3 
6 留学生 と 交流 6 月 1 1 日 (水) 氷見市立南部 中 学校 2 
7 ウ エルネ ス 公開 講座講師 6 月 25 日 (水) 富 山 健康科学専門学校 1 
8 花展 「 ヴ、 エ ール」 に 作 品 6 月 29 日 ( 日 ) 草 月 木陽会 7 
9 地 図 で歩 く 世界旅行 の 会講師 7 月 8 日 (火) 入善町サー ク ル 1 
10  色 々 な音楽の 楽 し み 7 月 1 2 日 (土) 富 山 市 民 国 際交流協会 4 
1 1  民謡 と 踊 り 交流会 7 月 20 日 ( 日 ) 富 山市民国 際交流協会 6 
1 2  地 図 で 歩 く 世界旅行 の 会講師 8 月 5 日 (火) 入善町サー ク ル 1 
1 3  留学生 と 交流 8 月 6 日 (水) 富 山 西 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 7 
14 国 際交流 フ ェ ス テ ィ パル
1 0 月 1 1 日 (土)
と や ま 国 際セ ン タ ー他 50 (踊 り ・ 出 屈 な ど)
~ 
10 月 1 2 日 ( 日 )
1 5  ウ エルネ ス 公 開講座講師 1 0 月 22 日 (水) 富 山 健康科学専 門 学校 1 
1 6 日 本 の 伝統文化体験 「座禅」 1 1 月 9 日 ( 日 ) 富 山 市 民 国 際交流協会 4 
1 7  T H Hバザー 1 1 月 1 5 日 (土) 富 山ハ ン ド ・ イ ン ・ ハ ン ド 80 
1 8  年忘れパ ー テ ィ ー 1 2 月 7 日 ( 日 ) 富 山市民国 際交流協会 1 
地 図 で歩 く 世界旅行 の 会忘年会 12 月 7 日 ( 日 ) 入善町サー ク ル1 9  1 
20 日 本 の 伝統文化体験 「書道」 1 2 月 14 日 ( 日 ) 富 山市民国際交流協会 2 
2 1  留学生 ホー ム ス テイ 年末か ら お 正 月 富 山 県婦朔会 9 
22 2009新春国 際交流 の つ ど い 1 月 1 7 日 (土) 富 山市民国際交流協会 5 
23 日 本 の伝統文化体験 「華道」 1 月 25 日 ( 日 ) 富 山市民国 際交流協会 3 
24 ボ ー リ ン グ交流会 2 月 1 5 日 ( 日 ) 富 山市民国 際交流協会 10 
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